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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
This proceeding comprises the articles that were presented in 2
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GENRE HISTORIOGRAFI IBN AL-ATHIR 
 
Norsaeidah Jamaludin, Abdul Qayuum Abdul Razak, Nor Adina Abd Kadir 
& Mariam Farhana Md Nasir 
 
ABSTRAK 
cIzz al-Din Abu al-Hasan cAli Ibn Muhammad al-Jazari atau dikenali sebagai Ibn 
al-Athir al-Jazari merupakan sejarawan Islam berbangsa Arab keturunan Bani 
Shayban (Tulaymat 1969: 13) yang berasal dari Jazirah Ibn cUmar. Gelaran al-
Athir diberikan kerana kelebihan yang dimilikinya iaitu berkebolehan dalam 
bidang sejarah dan pada masa sama dikenali kerana menghasilkan karya al-Kamil 
fi al-tarikh (Mahayudin 1986: 460). Keistimewaan tersebut dibuktikan dengan 
terhasilnya beberapa karya sejarah seperti Usd al-ghabah fi macrifat al-sahabah, 
al-Lubab fi tadhzib al-ansab dan al-Tarikh al-bahir fi al-dawlah al-atabikiyyah. 
Namun terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan sarjana tentang genre karya 
beliau. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menilai genre historiografi Ibn al-
Athir. Kajian ini keseluruhannya, mengaplikasi analisis dokumen dan teks dengan 
merujuk kata pengantar karya-karya Ibn al-Athir iaitu al-Kamil, Usd al-ghabah, 
al-Lubab dan al-Tarikh al-bahir. Perbincangan mendapati Ibn al-Athir memulakan 
fokus penulisan kepada genre sirah sahabat dahulu dan diikuti bidang genealogi, 
kemudian sejarah universal dan kontemporari. 
 
PENGENALAN 
Keluasan bidang ilmu Ibn al-Athir memungkinkan beliau menulis dan menyusun 
pelbagai jenis karya. Namun terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan sarjana 
tentang genre karya beliau. Tulaymat (1969) menyatakan kebanyakan karya Ibn 
al-Athir adalah dalam bidang sejarah. Pendapat ini disokong Mona Joma (1987) 
mendapati Ibn al-Athir hanya menulis karya sejarah dan dibahagikan kepada dua 
kategori, iaitu kamus biografi dan karya sejarah umum. Manakala Shamaisani 
(1990) mengkategorikan karya-karya Ibn al-Athir kepada genre sirah sahabat, al-
ansab (keturunan), sejarah universal dan kontemporari. Berdasarkan perbincangan 
tersebut, pengkaji mendapati bidang sejarah mendominasi historiografi Ibn al-
Athir tetapi dalam genre berbeza.  
 
FAKTOR-FAKTOR IBN AL-ATHIR MENULIS SEJARAH 
Gelaran al-Athir diberikan kerana kelebihan yang dimilikinya seperti 
berkebolehan dalam bidang sejarah dan pada masa sama dikenali kerana 
menghasilkan karya al-Kamil fi al-tarikh (Mahayudin, 1986: 460). Beliau 
menghafaz sejarah-sejarah awal dan sejarah terkemudian. Pengetahuannya meluas 
meliputi bangsa dan kebudayaan Arab. Keistimewaan tersebut menjadikan Ibn al-
Athir begitu rapat dengan para sultan dan masyarakat (Ibn al-Athir, 1965, 1: 10). 
Ibn al-Athir seorang ilmuan yang komitmen terhadap bidang ilmu. 
Pendidikan awal Ibn al-Athir semasa kecil berbentuk tidak formal. Pada 
zaman kanak-kanak, beliau belajar kisah-kisah sejarah dengan mendengar dari 
individu lain seperti ayahnya (
c
Inayat, 1995: 8). Dari saat itu, beliau mula 
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mengetahui tentang sejarah Islam serta mula memupuk minat untuk mendalami 
sejarah. Ketika berumur dua puluh empat tahun, beliau mula mengembara ke 
beberapa tempat seperti Damsyik, Mawsil, Baghdad, Makkah dan Halab. Selain 
itu, pengembaraan Ibn al-Athir ke sesuatu wilayah adalah kerana kebanyakannya 
mempunyai pusat intelektual seperti masjid dan istana. Dalam masa menuntut 
ilmu, beliau juga mengambil peluang untuk mencatatkan peristiwa-peristiwa 
penting yang berlaku. Keistimewaan tempat yang dipilih juga disebabkan ia 
merupakan pusat berkumpulnya para ulama dari pelbagai bidang ilmu 
pengetahuan seperti bidang al-Quran, hadis, qiraat, fiqh dan nahu (Ibn al-Athir, 
1965, 1: 11). Usaha pengembaraan tersebut memberi manfaat kepada diri Ibn al-
Athir kerana beliau dapat mempelajari pelbagai bidang ilmu sehingga menjadikan 
beliau seorang ilmuan yang hebat (Mona Joma, 1987: 116). 
Oleh demikian, terdapat beberapa faktor mendorong Ibn al-Athir untuk 
menulis sejarah. Faktor pertama iaitu kelemahan yang ketara dalam historiografi 
Islam menyebabkan beliau memandang serius hal tersebut. Antara kelemahan itu 
ialah terdapat perbezaan matlamat dalam penulisan sejarah (Ibn al-Athir, 1965, 1: 
2). Perbezaan matlamat di kalangan sejarawan adalah dari segi mencapai sasaran 
sesuatu penulisan sejarah. Perkara tersebut dilihat berdasarkan struktur kandungan 
sejarah mereka yang bercampur aduk antara satu peristiwa dengan peristiwa lain. 
Permasalahan bertambah dengan struktur penulisan yang meleret dan terdapat 
sebahagian kandungan yang terlalu ringkas. Sejarawan terdahulu juga 
mengabaikan kesalahan pada karya sejarah mereka dengan hanya menghitamkan 
halaman berkaitan dan tiada usaha untuk membetulkannya semula. Ibn al-Athir 
turut mendapati sejarawan terdahulu gemar menulis sejarah sekitar mereka atau 
wilayah terdekat sahaja dengan mengabaikan sejarah di wilayah lain. 
Dengan sebab itu, Ibn al-Athir menulis sejarah bukan sekadar minat tetapi 
berobjektifkan transformasi pada gaya atau bentuk penulisannya. Perubahan 
dibuat dari segi penyusunan ayat dan metode penulisan. Oleh demikian, Ibn al-
Athir menulis karya al-Kamil dengan penuh teliti dan menghalusi setiap fakta-
fakta yang dinyatakan beserta mewujudkan jalinan, titik fokus dan kesimpulan 
dalam penulisan. Beliau menitikberatkan pemurnian riwayat-riwayat di dalam 
karya sejarah sebelumnya dengan menghapuskan pelbagai riwayat yang tidak 
penting dan mengekalkan hanya satu riwayat yang diyakini kebenarannya. Selain 
itu, beliau dengan penuh rasa tanggungjawab membuat perbandingan antara 
riwayat dan isnad dan seterusnya membuat kesimpulan (
c
Ashur, 1988: 191).  
Tindakan sebegitu memperlihatkan bahawa beliau cuba menghapuskan 
segala keraguan terhadap riwayat-riwayat sejarah dengan menentukan manakah 
riwayat yang hendak dipilih dan diyakini benar. Seperti dalam kenyataan beliau: 
[ ٙ١ٌا دفضأٚ اٙرٍمٕف خا٠اٚشٌا ُذأ خذصمف اِ غ١ّج ءاجف ٗٔاىِ ءٟش ًو دػدٚأٚ اٙ١ف ظ١ٌ اِ ا٘ش١غ ِٓ ا
ٖاشذ اِ ٍٝػ اذحاٚ الا١ع اٙلشط فلارخا ٍٝػ حثداحٌا هٍذ ٟف ] (aku berniat menyempurnakan 
sesuatu riwayat kemudian menyampaikannya dan aku menghimpunkan selain 
yang terdapat padanya. Aku letakkan semua pada tempatnya kemudian 
menyatakan semua peristiwa di dalamnya dengan konteks metode yang berbeza) 
(Ibn al-Athir, 1998, 1: 7). 
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Faktor kedua, wujud tanggapan negatif masyarakat terhadap sejarah. 
Masyarakat beranggapan sejarah bukan ilmu bermanfaat tetapi suatu yang samar-
samar dan bersifat berat sebelah (Ibn al-Athir, 1965: 6). Oleh demikian, Ibn al-
Athir bertindak membetulkan kembali tanggapan masyarakat dengan menyatakan 
faedah-faedah mempelajari sejarah di dunia dan akhirat. Tanggapan negatif 
tersebut dimurnikan dengan menjelaskan bahawa asas ilmu pengetahuan adalah 
membantu manusia di dunia dan akhirat. Setiap peristiwa sejarah dianggap 
sebagai ilmu kerana melaluinya manusia dapat mempelajari sesuatu yang baru dan 
semestinya memberi pengajaran kepada manusia. Melalui sejarah juga manusia 
mempunyai panduan untuk meneruskan kehidupan. Sejarah juga suatu ilmu yang 
memberi manusia pengajaran dan panduan untuk menjalani kehidupan dengan 
lebih baik. Ibn al-Athir juga menambah sekiranya manusia mengkaji keseluruhan 
peristiwa terdahulu dan terkemudian, pasti manusia akan menjadi insan berilmu 
dan bertamadun. Dengan pendedahan tersebut menyelamatkan sejarah dari 
menerima perspektif negatif masyarakat. 
Selain itu, faktor ketiga ialah keinginan Kerajaan Zanki untuk terus 
menuju kemajuan mempengaruhi Ibn al-Athir menulis sejarah. Era pemerintahan 
Kerajaan Zanki mengalami perubahan tampuk pemerintahan silih berganti. Selain 
itu, pertumbuhan dan perkembangan pemerintahan ditunjukkan oleh keturunan 
Qutb al-Din Zanki adalah suatu yang memberangsangkan terutama di era 
pemerintahan 
c
Imad al-Din Zanki dan Nur al-Din Zanki. Kedua-dua penguasa ini 
merupakan pemerintah yang banyak menyumbangkan jasa dan meraih pelbagai 
kejayaan dengan berhasil menakluki beberapa wilayah penting. Perkembangan 
politik negara yang pesat waktu itu menarik minat Ibn al-Athir untuk berkongsi 
dengan masyarakat. Justeru itu, beliau sama sekali tidak mengabaikan peristiwa-
peristiwa penting yang berlaku di zaman tersebut untuk dinukilkan dalam al-
Kamil. 
Usaha beliau dikukuhkan lagi dengan sokongan dan galakan pemerintah. 
Perkara tersebut menjadi faktor keempat Ibn al-Athir menulis sejarah. Seperti di 
zaman 
c
Abbasiyyah, kebanyakan sarjana ketika itu mendapat sokongan dan 
galakan baik daripada pemerintah. Sokongan dan dorongan yang diberikan 
menjadi motivasi buat para sejarawan untuk terus giat menghasilkan pelbagai 
genre historiografi Islam. Perkembangan ini juga didapati berlaku sejak zaman 
awal lagi. Sebagai contoh, Khalifah Mu
c
awiyah bin Abi Sufyan menggalakkan 
pengumpulan serta penulisan sejarah dengan meminta 
c
Ubayd bin Shariyyah al-
Jurhumi al-Yamani memperdengarkan kisah raja-raja silam sehinggakan 
c
Ubayd 
menulis sebuah karya yang dibuat khas untuk khalifah iaitu al-Muluk wa akhbar 
al-madin (Wan Kamal, 2010: 30). 
Kecenderungan Ibn al-Athir untuk menulis sejarah dilihat menerusi 
hubungan dan galakan yang diberikan oleh khalifah kepada beliau supaya segera 
menyiapkan penulisan sejarah. Keadaan ini berlaku kepada Ibn al-Athir yang 
menerima perintah daripada al-Malik al-Rahim Badr al-Din Lu‘lu‘ supaya 
meneruskan usaha menulis sejarah. Kenyataan Badr al-Din Lu‘lu‘ seperti berikut: 
―sesiapa yang diperintah untuk menerbitkan buku tersebut tidak boleh sesekali 
menderhaka perintah yang dititahkan‖ (Mona Joma, 1987: 120). Kenyataan ini 
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juga disokong oleh N.K Singh (2003: 101) bahawa Ibn al-Athir telah menyiapkan 
sepenuhnya karya sejarah beliau iaitu al-Kamil apabila beliau mendapat perintah 
daripada Badr al-Din Lu‘lu‘. 
Kemudian, apabila meneliti kepada latar belakang zaman karya sejarah 
seperti al-Kamil ditulis, ia didapati berlangsung sepanjang era kekuasaan Kerajaan 
Zanki sehingga ke zaman kebangkitan Badr al-Din Lu‘lu‘. Tempoh pemerintahan 
Kerajaan Zanki di Mawsil adalah bermula dari tahun 521H/1127M-619H/1222M 
sehingga Badr al-Din Lu‘lu‘ menjadi Atabeg. Ini bermakna pada tempoh tersebut 
Ibn al-Athir giat berusaha menulis karya al-Kamil. Walau bagaimanapun, kajian 
Mona (1987) mendapati al-Kamil ditulis lebih awal dari tempoh tersebut iaitu 
pada 477H/1084M-607H/1210M. Pada tahun tersebut juga Ibn al-Athir 
merekodkan dua buah karya dan salah satunya adalah al-Kamil. Oleh itu, pengkaji 
berpendapat al-Kamil ditulis lebih awal walaupun era Kerajaan Zanki di Mawsil 
bermula pada tahun 521H/1127M. Walaupun usaha historiografi Ibn al-Athir 
terhadap karya al-Kamil adalah pada 477H/1084M sehingga tahun 607H/1210M, 
tetapi usaha tersebut dilanjutkan atas sebab-sebab tertentu. 
 
KARYA PENULISAN IBN AL-ATHIR  
Historiografi Ibn al-Athir didapati bermula dengan genre sirah sahabat dengan 
menghasilkan karya Usd al-ghabah fi ma
c
rifat al-sahabah. Karya tersebut 
menghimpunkan kisah-kisah sekitar sirah Nabi Muhammad SAW seperti 
penghijrahan ke Habshah, Madinah, bay
c
ah al-
c
aqabah dan juga peristiwa-
peristiwa pertempuran para sahabat. Dalam karya tersebut, Ibn al-Athir juga 
menulis berkaitan riwayat hidup para sahabat Rasulullah SAW yang memeluk 
agama Islam merangkumi biografi, peranan dan sumbangan mereka terhadap 
tamadun Islam. Karya Usd al-ghabah mempunyai 7 jilid dan ditulis sebagaimana 
penulisan karya Ibn Mandah, Abu Nu
c
aim Ahmad bin 
c
Abd Allah al-Asfahani
1
,
 
Abi 
c
Umar bin 
c
Abd al-Bir al-Qurtubi dan Abi Musa Muhammad bin Abi Bakr al-
Asfahani (
c
Inayat, 1995: 41). 
Pada hemat pengkaji, karya tersebut merupakan karya dan genre pertama 
Ibn al-Athir atas faktor struktur kandungan teks dan jarak penulisannya dengan al-
Kamil. Faktor tersebut dilihat menjadi perbezaan ketara antara Usd al-ghabah 
dengan al-Kamil. Perbezaan tersebut adalah dari segi struktur kandungan sejarah 
kedua-duanya. Usd al-ghabah dimulai dengan riwayat hidup para sahabat 
Rasulullah SAW manakala al-Kamil dimulai dengan himpunan sejarah awal dunia 
                                                 
1Nama penuhnya Ahmad bin cAbd Allah bin Ishak bin Musa bin Mihran al-Shafici 
dilahirkan di Isfahan pada bulan Rejab 336H/Jan-Feb 948M dan menguasai bidang fiqh serta 
tasawwuf. Pada tahun 356H/967M beliau mengembara dan belajar di cIraq, Hijaz dan Khurasan. 
Ketika berumur 14 tahun, beliau merupakan salah seorang individu terbaik yang mampu menguasai 
hadis. Karya beliau ialah Hilyat al-awliya‘ wa tabaqat al-asfiya‘ yang disiapkan pada tahun 
422H/1031M. Tujuan karya tersebut ditulis adalah untuk mengukuhkan perbincangan mengenai 
tasawuf. Karya kedua beliau, Dhikr akhbar isfahan mengandungi biografi individu yang mempunyai 
hubungan dengan Isfahan, terutama berkaitan ulama, sejarah pendek dan topografi bandar. Beliau 
meninggal dunia di Isfahan dan kuburnya terletak di Murdbab. Lihat Pedersen, J. Abu Nucaym al- 
Isfahani, Dlm, The Encyclopaedia of Islam, Jil. 1, E.J Brill, Leiden, 1986, hlm. 142-143. 
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sehingga tahun 628H/1230M. Perbezaan kandungan sejarah kedua-duanya 
menjelaskan bahawa Ibn al-Athir bermula dengan bercirikan sejarah khusus iaitu 
sirah sahabat kemudian menulis sejarah umum. Pendapat pengkaji ini 
bersandarkan kepada kajian Mona (1987) bahawa al-Kamil ditulis pada tahun 
477H/1084M-607H/1210M. Menurut Mona, terdapat dua buah karya yang dibuat 
pada tahun tersebut dan salah satu adalah karya al-Kamil. 
Setelah itu, Ibn al-Athir melanjutkan penulisan dengan genre genealogi 
(al-ansab) atau biografi. Penulisan sejarah biografi dimuatkan dalam karya al-
Lubab fi tadhzib al-ansab. Karya tersebut merupakan ringkasan dari karya asal al-
Ansab li al-sim
c
ani iaitu karangan Abu Sa
c
ad 
c
Abd al-Karim al-Sam
c
ani
1
 
(562H/1166M) (Shamaisani, 1990: 53). Himpunan sejarah di dalam karya tersebut 
adalah mengenai keturunan atau bangsa masyarakat Arab dan bukan Arab. 
Menurut Ibn Khallikan (1970, 3: 349) karya tersebut sebuah karya yang banyak 
manfaatnya terutama untuk mengetahui perihal sejarah masyarakat Arab dan 
bukan Arab. Namun, kebanyakan karya yang dimiliki oleh masyarakat hari ini 
adalah karya ringkasan berjumlah tiga jilid berbanding jumlah asalnya sebanyak 
lapan jilid. 
Walaupun karya tersebut tidak diketahui tarikh penulisannya, pengkaji 
menjangka karya tersebut mula diringkaskan oleh Ibn al-Athir selepas kematian 
al-Sam
c
ani pada tahun 562H/1167M. Berdasarkan kepada zaman selepas tahun 
562H/1167M, ia merupakan era pemerintahan Kerajaan Fatimiyyah. Justeru itu, 
tempoh tersebut mewajarkan Ibn al-Athir menulis karya tersebut selepas penulisan 
karya Usd al-ghabah. Jika melihat terhadap isi kandungan dan juga zaman ditulis, 
terdapat perbezaan ketara. Rasionalnya bukan suatu yang mustahil untuk 
meletakkan al-Lubab sebagai karya kedua kerana didapati pada waktu itu 
merupakan jarak masa yang sesuai untuk beliau meringkaskan karya al-Sam
c
ani 
memandangkan sejurus selepas itu beliau terlibat dalam peperangan bersama-
sama Salah al-Din al-Ayyubi. Rumusannya, genre biografi merupakan genre 
kedua Ibn al-Athir selepas sirah sahabat dengan melihat isi kandungan karya 
tersebut yang membincangkan mengenai bangsa-bangsa masyarakat Arab dan 
bukan Arab adalah hampir atau berkesinambungan dengan kandungan karya Usd 
al-ghabah. 
Selepas itu, Ibn al-Athir beralih kepada genre sejarah universal. 
Historiografi berlandaskan genre tersebut dilaksanakan dalam penulisan karya al-
Kamil. Al-Kamil merupakan salah satu karya universal (Mona 1987: 119) dalam 
bahasa Arab (al-Hasan, 2005: 167). Karya al-Kamil adalah karya sejarah Islam 
dan mengandungi sejarah Ba
c
d al-Khaliqah (permulaan alam) hingga ke tahun 
628H/1230M. Karya tersebut bersumberkan karya Tarikh al-rusul wa al-muluk 
(Mahayudin, 1986: 460). Transisi Ibn al-Athir kepada genre sejarah universal 
                                                 
1Nama penuh beliau ialah Abu Sacd cAbd al-Karim bin Abi Bakr Muhammad bin Abi 
Muzaffar Mansur al-Tamimi al-Marwazi al-Shafici atau lebih dikenali sebagai Ibn al-Samcani dan 
seorang penulis biografi Arab. Beliau dilahirkan pada hari Isnin 21 Syaaban 506H/10 Februari 
1113M dan meninggal dunia pada hari Isnin 1 Rabiulawal 562H/26 Disember 1166M. Lihat 
Sellheim, R., al-Samcani, Dlm, The Encyclopaedia of Islam, Jil. 8, E.J. Brill, Leiden, 1995, hlm. 
1024-1025. 
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disebabkan kecenderungan dan minat terhadap sejarah sejak dari kecil. Dalam 
kenyataan Ibn al-Athir (1965, 1: 2): [اِ حفشؼِٚ خ٠ساٛرٌا ةرو حؼٌاطٌّ اثحِ يصأ ٌُ ٟٔاف اٙ١ف] 
(aku gemar membaca buku sejarah dan suka mengetahui apa yang terdapat di 
dalamnya). Malah 
c
Inayat (1995: 39-40) menyatakan Ibn al-Athir begitu teruja 
dengan sejarah dan juga berminat untuk mengkaji rujukan-rujukan sejarah. 
Berikutan minat mendalam terhadap sejarah membuatkan Ibn al-Athir tidak 
mensia-siakan ruang dan peluang yang ada. Untuk mencapai keinginan tersebut 
Ibn al-Athir mempraktikkan kemahiran dan pengetahuan dengan menulis dan 
menyusun sejarah.  
Genre historiografi Ibn al-Athir yang keempat pula adalah genre 
kontemporari. Historiografi bergenre kontemporari dapat dilihat menerusi karya 
al-Tarikh al-bahir fi al-dawlah al-atabikiyyah. Kandungan karya tersebut 
menghimpunkan sejarah raja-raja Mawsil sejak ia diasaskan oleh 
c
Imad al-Din 
Zanki sehingga sejarah Raja al-Qahir Mas
c
ud (
c
Inayat, 1995: 41) dan sejarah 
dawlah al-Atabikiyyah (Tulaymat, 1963: 15). Pada bahagian akhir karya tersebut, 
ia diakhiri dengan sejarah al-Malik al-Qahir Mas
c
ud bin Nur al-Din Arslan Shah 
pada tahun 607H. Mengikut kepada latar belakang zaman, karya tersebut ditulis 
ketika zaman pemerintahan Kerajaan Zanki. Pernyataan ini turut diakui oleh 
penerbit karya Usd al-ghabah terbitan Dar al-Fikr (1993: 7), bahawa karya 
tersebut ditulis pada zaman Kerajaan Zanki. Oleh demikian, karya tersebut begitu 
sinonim dengan genre kontemporari memandangkan ia menghimpunkan sejarah 
semasa seperti sejarah Kerajaan Zanki. Selain itu, rangkuman kisah-kisah di 
dalam al-Bahir melibatkan sejarah pemerintah dari tahun 487H/690M-
607H/1210M.  
Justeru itu, pengkaji berpendapat zaman yang signifikan untuk tahun 
karya al-Bahir ditulis adalah sekitar zaman Kerajaan Zanki. Kenyataan tersebut 
adalah rasional kerana karya al-Bahir dikategori sebagai karya kontemporari dan 
pendefinisian kontemporari adalah sinonim kepada isu-isu semasa yang 
dibincangkan dan ia tidak lari dari zaman-zaman terdekat dengan isu yang 
direncanakan. Sebagaimana karya al-Bahir yang mempunyai sejarah berkaitan 
Kerajaan Zanki mewajarkan kandungannya menyentuh isu tersebut.  
Walaupun karya al-Kamil dan al-Bahir adalah dalam bidang yang sama 
tetapi perbezaan keduanya adalah genre dan masa penulisan karya-karya tersebut. 
Oleh itu, pengkaji berpendapat al-Kamil ditulis sezaman dengan al-Bahir iaitu di 
zaman Zanki tetapi al-Kamil ditulis lebih awal kerana pernah digunakan sebagai 
salah satu sumber rujukan untuk karya al-Bahir. Ini berdasarkan kenyataan Ibn al-
Athir (1963) yang menggambarkan al-Kamil sebagai rujukan [ بارو جداِ ظفٔ ٟ٘
 غِ )ًِاىٌا(ٛ٘ ذحاٚ قساف  بٍٛعلأا قساف] (ia merupakan bahan yang sama seperti di 
dalam al-Kamil tetapi dengan satu perbezaan iaitu perbezaan metode). Oleh 
demikian, pengkaji merumuskan karya al-Kamil dan al-Bahir ditulis dalam zaman 
yang sama tetapi didahului dengan al-Kamil kemudian al-Bahir. Pendapat ini 
dikukuhkan dengan kajian Mona (1987: 120) bahawa Ibn al-Athir menyusun 
karya al-Kamil sebelum al-Bahir dan tidak diterbitkan sehingga tahun 
619H/1222M. Ini kerana, tempoh untuk menyiapkan al-Kamil itu agak lama 
(
c
Ashur, 1988: 197) dan pernah ditangguhkan (Ibn al-Athir 1965: 4-5). Oleh itu, 
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jelas bahawa karya al-Kamil adalah menjadi karya yang ketiga ditulis manakala 
al-Bahir adalah keempat walaupun al-Bahir terlebih dahulu diterbitkan (Mona, 
1987: 120).  
Perbincangan di atas menunjukkan bahawa faktor zaman dan struktur 
kandungan sejarah mempengaruhi kedudukan karya-karya Ibn al-Athir 
sebagaimana kronologi historiografi beliau di Rajah 1.1. 
 
 
 
Rajah 1.1 Kronologi penulisan sejarah Ibn al-Athir 
 
Berdasarkan Rajah 1.1, pengkaji menggariskan kronologi penulisan karya-
karya sejarah Ibn al-Athir dimulai karya Usd al-ghabah fi ma
c
rifat al-sahabah, 
kemudian al-Lubab fi tadhzib al-ansab dan diikuti karya al-Kamil fi al-tarikh 
serta al-Tarikh al-bahir fi al-dawlah al-atabikiyyah. Susunan kronologi ini 
berasaskan kepada bidang penulisan dan tahun secara berturutan. Di sini wujud 
satu penjelasan bahawa Ibn al-Athir mengelompokkan bidang sejarah sebagai 
bidang terakhir dengan memulakan fokus kepada genre sirah sahabat dahulu dan 
diikuti bidang genealogi. Logiknya, urutan sebegini menunjukkan usaha Ibn al-
Athir dalam memahami dan mendalami ilmu sejarah secara berperingkat-
peringkat bermula dengan sirah sahabat kemudian biografi, sejarah universal dan 
kontemporari.  
 
PENUTUP 
Pengkaji berpendapat bahawa persekitaran Ibn al-Athir banyak mempengaruhi 
usaha beliau dalam mendalami bidang sejarah. Kecenderungan Ibn al-Athir 
terhadap ilmu pengetahuan adalah bermula dengan perkongsian ilmu bersama-
sama ayahnya sejak kecil. Selain itu, beliau sering mengembara ke merata-rata 
tempat untuk mencari ilmu dan menambah pengetahuannya dengan cara 
mendalaminya seperti tafsir al-Quran, hadis dan sejarah. Pengorbanan dan 
semangat yang jitu mengembara ke merata dunia demi ilmu menjadikan beliau 
seorang sarjana Islam dan sejarawan yang hebat. Kegigihan dan kesungguhan 
beliau dalam memartabatkan bidang sejarah tidak dapat dinafikan kerana beliau 
berjaya menghasilkan karya-karya seperti Usd al-ghabah fi ma
c
rifat al-sahabah, 
al-Lubab fi tadhzib al-ansab, al-Kamil fi al-tarikh dan al-Tarikh al-bahir fi al-
dawlah al-atabikiyyah. 
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Atas kejayaan tersebut, secara tidak langsung menjadi sumbangan yang 
cukup besar terhadap pembangunan pendidikan dan sahsiah masyarakat. Ini 
kerana beliau di antara sejarawan yang berani menghasilkan karya-karya sejarah 
dengan pelbagai genre dalam usaha membangunkan dan memartabatkan 
historiografi Islam. Keempat-empat karya tersebut bukan karya picisan tetapi 
adalah karya yang ditulis dengan penuh kesungguhan dan dihasilkan atas minat 
mendalam serta kesedaran Ibn al-Athir di atas kelemahan kebanyakan karya 
sejarah. Oleh demikian, kedudukan al-Kamil dalam kronologi penulisan sejarah 
Ibn al-Athir pada Rajah 1.1, karya al-Kamil menunjukkan ia berada di kedudukan 
ketiga. Kepakaran dan kehebatan Ibn al-Athir adalah dilihat menerusi karya 
tersebut kerana al-Kamil dianggap sebagai karya sempurna sebagaimana judul al-
Kamil membawa erti yang sempurna. Kesempurnaan karya tersebut dinilai 
berdasarkan isi kandungan dan gaya historiografi Ibn al-Athir.  
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